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LA GUERRA ENTRE LAS POTENCIAS 
El ejército alemán invade Francia.-5O.000 rusos en Alemania. 
Incomunicación con París. 
MADRID, 1—El conflicto europeo ha en-
trado en una fase de extraordinaria gra-
vedad. 
La capital de España se halla incomu-
nicada con París. 
Supónese que el Gobierno francés se ha 
incautado dé las líneas telegráficas y te-
lefónicas para evitar que la prensa publi-
que noticias referentes a la movilización 
de las tropas. 
No existen, pues, noticias directas de 
París . 
El último servicio telegráfico se refiere 
a noiicias de la noche pasada, y no se ha 
celebrado hoy ninguna conferencia con la 
capital de Francia. La prensa recibe noti-
cias de Londres. 
La guerra franco-alemana. 
En los centros políticos y diplomáticos 
se asegura con probabilidades de certeza, 
que ha estallado la guerra entre Alemania 
y Francia. 
Asegúrase que después del ult imátum 
de Alemania, tan depresivo para Francia, 
el Gobierno de esta nación celebró Cénse-
se y facilitó una nota a los periodistas en 
la que se afirmaba que los acuerdos toma-
dos durante la reunión eran muy graves 
y tenían carácter secreto. 
También decía la nota que serían ex-
pulsados del territorio francés los corres-
ponsales que al telegrafiar cometiesen al-
guna indiscreción. De aquí la ambigüedad 
de las informaciones más recientes. 
Italia a la expectativa. 
Comunican de Roma que se ha celebra-
do Consejo de ministros para determinar 
la actitud de Italia en el actual conflicto. 
No se ha tomado acuerdo alguno contra 
Francia, al revés de lo que se opinaba en 
Berlín. 
Italia cree que en el caso presente a 
nada la obliga su alianza con Alemania, 
y que su actuación por ahora sólo ha de 
ser diplomática. 
No está preparado el pueblo italiano 
para la guerra y piensa el Gabinete que 
mientras no se agrave la situación, Italia 
no debe mediar en el conflicto. 
¿Revolución en París? 
Se asegura que en París ha estallado 
una revolución con motivo del asesinato 
de Jaurés . 
La noticia ha sido recogida de los círcu-
los políticos, pues continúa la incomuni-
cación con Francia. 
Los alemanes en Francia. 
Se asegura en Madrid que un telegrama 
particular da la noticia de haber entrado 
en Francia las tropas alemanas. 
Desde mediodía se comenta apasiona-
damente en los Círculos políticos toda cla-
se de noticias referentes al conflicto ac-
tual. 
Es unánime la opinión de que se ha he-
cho ya imposible toda solución satisfac-
toria. 
A l salón de conferencias del Congreso 
han acudido muchos diputados que han 
extendido la noticia de haber tomado la 
ofensiva Alemania, cuyas tropas dirigen-
se a marchas forzadas hacia Metz. 
Se añadía que al invadir el territorio 
francés los alemanes habían sostenido ru-
dísimo combate en el que sus adversarios 
desplegaron verdadero heroísmo, oero tu-
vieron que retirarse, al fin, ante la supe1 
rioridad numérica de los alemanes, que 
lucharon también con un brío extraordi-
nario. 
Noticias de buen origen confirman la 
versión circulada en el Congreso, y aña-
den que los alemanas invadieron el terri-
torio francés a las once de la mañana . 
Los periodistas se dirigieron a diversos 
ministerios, sin que lograran interrogar a 
ninguno de los miembros del Gabinete. 
La Bolsa en Alemania. 
En la Bolsa de Alemania no ha cundido 
el pánico en iguales proporporciones que 
en el resto de las Bolsas de Europa. 
Algunos valores han sufrido una depre-
ciación de no mucha importancia. 
Los sociaiistas. 
El grupo de republicanos socialistas se 
ha dirigido al Gobierno francés, diciendo 
que dicho grupo, inspirado en un espíritu 
de hondo y sincero pacifismo, tiene la con-
fianza de que se evitará la guerra, pero 
que en caso de que así no suceda se cuen-
te con ellos para cuanto signifique defen-
sa de los intereses y dignidad nacionales. 
Los buques mercantes. 
Según las noticias llegadas de Nueva 
York, el Gobierno de los Estados Unidos, 
se propone presentar a las Cámaras un 
proyecto, en vir tud del cual se autorice a 
los buques mercantes de las naciones que 
se hallen en guerra para que puedan ser 
abanderados en los Estados Unidos. 
Artículo belicoso. 
El Lokal Anzeiger dice que el Zar de 
Rusia, a pesar de haber declarado al Em-
perador de Alemania que es partidario de 
la conservación de la paz, ha movilizado 
.su ejército, lo cual constituye una graví-
sima provocación. 
«Recuérdase—dice—que el Emperador 
Guillermo, que hasta ahora ha sido el prín-
cipe de la paz, es el descendiente de Fe-
derico el Grande. En adelante tendrá que 
ser el príncipe d é l a guerra.» 
Conversación austro-rusa. 
Continúan las conferencias entre el Go 
bierno austríaco y Rusia. El embajador de 
Rusia ha tenido una larga conferencia 
con el ministro de Negocios extranjeros. 
Estas conversaciones han sugerido al-
gún optimismo a la opinión pública. 
Material de guerra. 
El inventor de la melinita, Tupin, ha 
ofrecido a las autoridades militares sus 
nuevos descubrimientos. Entre ellos figu-
ran cinco m aquinas cuyo secreto había 
decidido coo ervar y con las cuales po-
dría cambiarse la condición de los obuses 
actuales de tal manera, que la explosión 
de uno solo de ellos bastar ía para destruir 
una escuadra o un número de soldados 
tal, que sería suficiente para producir el 
pánico en el enemigo. 
La madre del Zar. 
La Emperatriz viuda de Rusia, que se 
encuentra en Londres con su hermana, la 
Reina Alejandra, ha decidido salir hoy 
para San Petersburgo. 
Interrupción ferroviaria. 
El Gobierno alemán ha decidido qüe los 
trenes internacionales no penetren en te-
rritorio alemán. En su consecuencia, han 
sido suprimidos los trenes para Bélgica. 
Medidas de seguridad. 
En Koenisberg se ha publicado un ban-
do firmado por el comisario de Policía, y 
en el que se dice que, como medida de se-
guridad, la estación del ferrocarril estará 
vigilada por las tropas. 
Los soldados han recibido severísimas 
órdenes de disparar sobre toda persona 
que se acerque a una distancia menor de 
100 metros. 
Buque austríaco detenido. 
Comunican de Inwiden (Bélgica) que 
esta tarde, a las dos y media, entró en di-
cho puerto el buque de guerra austríaco 
Arod, procedente de Fiume. 
En el acto quedó apresado por el co-
mandante de la fortaleza, de acuerdo con 
las reglas de la neutralidad. 
El Arod conducía, en efecto, bastantes 
soldados austríacos y a 31 alumnos de la 
Escuela de Navegación, en la que se for-
man, como es sabido, los oficiales de la 
Armada aust rohúngara . 
Dichos soldados y alumnos tenían orden 
de incorporarse inmediatamente. 
El Arod ha quedado sometido a estrecha 
vigilancia militar, en tanto que el coman-
dante de la fortaleza reciba del Gobierno 
instrucciones concretas respecto a lo que 
haya de hacer con el referido buque. 
Cincuenta millones en peligro. 
Comunican de Londres que allí se teme 
que un vanor Inglés que conduce cincuen-
ta millones en oro y procede de los Esta-
dos Unidos sea apresado por los buques 
de la escuadra alemana. 
En previsión de lo que pueda ocurrir, el 
almirantazgo inglés ha dispuesto que sal-
ga la escuadrilla de torpederos en busca 
"del vapor de referencia para custodiarlo 
y evitar que lo apresen los alemanes. 
Manifestaciones antimilitaristas. 
Se afirma que en Par ís los socialistas y 
los sindicalistas han promovido algaradas 
antimilitaristas que han producido honda 
consternación. 
Se esperaba que esta noche quedara res-
tablecida la comunicación con París . 
El ejército inglés. 
De Londres comunican que de la guar-
nición de Aldershot han sido llamados 
16.000 hombres que serán sustituidos por 
la brigada 16 de infantería. 
También se ha llamado a varios regi-
mientos de Irlanda. 
La división territorial se halla en pie de 
guerra. 
Se sabe que Alemania ha enviado su ul-
t imátum a Francia y a Rusia al terminar 
el plazo que expiraba a las doce del día. 
Manifestaciones en Berlín. 
En Berlín se han celebrado grandes 
manifestaciones. 
El pueblo ha recorrido las calles dando 
vivas a Alemania y mueras a Rusia. 
El Emperador Guillermo se presentó 
montado a caballo y dirigió un breve dis-
curso al pueblo, que prorrumpió en víto-
res entusiastas al Kaiser. 
Rusia invade Alemania. 
Se asegura en Londres que la respuesta 
dada por Rusia al ul t imátum de Alemania 
ha sido la invasión de una parte del terri-
torio de esa última nación por un ejército 
ruso compuesto de cincuenta mil hombres. 
Franceses detenidos. 
En la frontera de la Alsacia Lorena se 
ha detenido a varios frftnceses, conducién-
doselos a los campamentos alemanes. 
Víveres en Metz. 
Se acumulan víveres en Metz con desti-
no al ejército situado en la frontera fran-
co-alemana. 
Los trenes conducen sin cesar ininc 
número de soldados. 
Los socialistas alemanes. 
Dicen de Berlín que los socialistas han 
recorrido las calles de la capit • 1 en mani-
festación tumultuosa contra la guerra. 
L o que dicen los embajadores. 
Los embajadores de Francia y de Ingla 
térra, nue se encuentran en áan Sebas 
tián, han dicho que carecen de noticias 
oficiales de que haya estallado la guerra 
entre Francia y Alemania. 
Dice el Japón. 
De Tokio llega la noticia de que el mi 
nistro de Negocios Extranjeros, barón de 
Anto, ha declarado que, en el caso de una 
conflagración general, el Japón cumplirá 
el compromiso que tiene contraído con In 
glaterra. 
¿Más conferencias? 
Dícese que el embajador alemán en Pa 
rís ha celebrado a las once y cuarenta una 
conferencia de media hora con monsieur 
Viviani , y que más tarde reanudaron la 
entrevista ambos personajes. 
Muchos sostienen que aun no debe per 
derse toda esperanza de que el grave con 
flicto iniciado pueda arreglarse todavía 
satisfactoriamente. 
Bombardeo délas costasalemanas 
A presentar combate. 
De Londres llegan noticias oficiales de 
que la escuadra rusa ha bombardeado 
parte de las costas alemanas. 
Otros buques rusos navegan en busca 
de la escuadra de Alemania con objeto de 
entablar combate. 
' Trinidad Rivero Sustacha 
DE ORTIZ 
FALLECIÓ AYER, A LAS SIETE DE L A MAÑANA 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo don Cesáreo Ortiz; hijos Concepción, Mercedes, 
Jesús, Trinidad, Milagros, María Luisa, Cesáreo, Francisca y Jua-
na; hijos políticos don Manuel González y don José González Meso-
nes; nieto José María González Ortiz; hermano Enrique (ausente); 
hermanos políticos doña Inés Torres, viuda de Rivero; doña Teresa 
Martínez (ausente), doña María, don Félix y don Mateo (ausentes) y 
don Mariano Ortiz; tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las once, desde la casa mortuoria, Velasco, 5, 
al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán sumamen-
te agradecidos. 
Santander, 2 de agosto de 1914. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las echo y media, en la iglesia 
de Santa Lucía. Los funerales por el eterno descanso de su alma ten-
drán lugar mañana lunes, en dicha iglesia, a las diez y media. 
Funeraria de Manuel Blanco.—Teléfono 227, -Servicio permanente. 
La escuadra de dreadnoughts. 
La escuadra inglesa de dreadnoughts se 
ha situado, en la forma de un inmenso 
abanico, en el mar del Norte, con objeto 
de impedir que salga del Báltico la escua 
dra alemana. 
Elevactón de descuentos. 
El Banco de Inglaterra ha elevado hasta 
el 10 por 100 la tasa de descuento y el de 
Amsterdam al 6 por 100. 
Dice el presidente. 
MADRID, 1.°—A la hora acostumbrada 
ha celebrado el señor Dato su cuotidiana 
entrevista con los representantes de la 
prensa, en la Presidencia del Consejo. 
Comenzó diciendo que esta mañana ha 
bia conferenciado telefónicamente con el 
ministro de Marina, quien le ha dicho que 
no ocurre novedad. 
Añadió que el señor Miranda come hoy 
con los Reyes, en la isla de Pedresa. 
El próximo lunes—continuó diciendo— 
celebraremos Consejo de ministros, el cual 
no tiene importancia, pues trataremos del 
despacho de asuntos de puro trámite y 
sólo asistirán a dicho Consejo los cuatro 
ministros que se hallan en Madrid. 
Los periodistas pidieron a don Eduardo 
noticias del conflicto internacional y el 
jefe del Gobierno dijo que no hay nada 
nuevo. 
Las noticias oficiales recibidas dan 
entender que la situación en nada ha 
cambiado de ayer a hoy. 
No hay en ellas—agregó -confirmación 
del últ imátum que se dice ha presentado 
Alemania a Rusia, y yo abrigo la esperan 
za de que no se llegará a la conflagración 
europea. 
Se aludió al asesinato de monsieur Jau 
rés, y don Eduardo dijo que todo el mundo 
lo condena y reprueba. 
Está visto—añadió—que todos los jefes 
políticos, en cuanto llegan a la cumbre, 
están expuestos a ser asesinados. 
A continuación dijo que había recibido 
un telegrama de Bruselas, en el que se 
le dice que la Oflcina Internacional de la 
Paz y los delegados de las naciones en 
aquélla han acordado dirieirse al Go-
biernoespañol solicitando, de conformidad 
con el espíritu paciflsta que informó los 
acuerdos de la Conferencia de La Haya, 
que intervenga cerca de las potencias 
para evitar que llegue la temida confla-
gración europea. 
El señor Dato indicó que a dicho telegra-
ma se contestará diciendo que el Gobierno 
español está dispuesto a acceder a los de-
seos manifestados, pero que no considera 
el momento actual el más oportuno para 
intervenir y sí únicamente pata exponer 
sus buenos deseos. 
Sánchez Guerra, pesimista. 
El ministro de la Gobernación, hablan-
do del conflicto internacional, se mostró 
en extremo pesimista. 
Añadió que los acontecimientos se pre-
cipitan y expuso sus temores de que esta-
llara la conflagración. 
Dijo también que había circulado el ru-
mor de haber caído el Gobierno francés, 
pero que no se ha confirmado. 
Profunea impresión. 
Hoy han circulado por Madrid dos noti-
cias que han causado profunda impresión. 
La primera se relaciona con el conflicto 
internacional, asegurándose que esta ma-
ñana ha comenzado el fuego entre Alema-
nia, Rusia y Francia. 
La segunda da como seguro la caída del 
Gobierno francés, anunciando que será 
sustituido por un Gobierno Delcassé o Cle-
menceau. 
Ninguna de ambas noticias, a pesar de 
las diligencias que se han hecho para ello, 
han podido ser confirmadas. 
La situación de Francia. 
En Madrid, al avanzar la tarde, la ex-
pectación y la ansiedad son enormes con 
motivo de la situación internacional, agra-
vada de tal modo, que todo hace presumir 
que haya estallado la guerra europea. 
La gente se ha echado a la calle. 
Las centrales de Telégrafos y Teléfonos 
están invadidas por periodistas, políticos 
y militares. 
Los centros oficiales, invadidos también 
por personalidades. 
Se guarda en ellos una reserva absolu-
ta, pero se observa un pesimismo abru-
mador. 
La gran preocupación popular está con-
centrada en la situación de Francia. 
El ult imátum de Alemania ha producido 
en París verdadera consternación. 
La amenaza de la guerra, que tal vez 
haya estallado a estas horas, ha produci-
do p¿ínico enorme. 
Ha empezado el éxodo de su vecindario. 
El estado de la vecina República se 
agrava por la situación política. 
Francia quedó esta mañana sin Go-
bierno. 
Monsieur Viviani, después de consultar 
con sus compañeros de Gabinete, juzgó 
que no se encontraba en condiciones de 
poder arrostrar las consecuencias de la 
guerra con Alemania, y presentó la dimi-
sión del Gobierno en pleno y con carácter 
irrevocable a monsieur Poincaré. 
La caída de Viviani consternó al pueblo 
parisién. 
La gente llena ios bulevares. 
Se espera con ansiedad la solución de 
la crisis, que tiene que ser inmediata, 
porque Francia no puede estar en los ac-
tuales momentos un instante sin Gobierno. 
En el Elíseo hay gran animación. 
Monsieur Poincaré conferenció con las 
personalidades que a c u d i e r o n , breve-
mente. 
Viviani , al dimitir, dijo que la situación 
era tan grave, que se necesitaba la forma-
ción de un Gobierno de fuerza que con-
centrase en sí todas las orientaciones po-
líticas republicanas. 
Poincaré mostró su opinión favorable al 
Consejo de Viviani y llamó con toda ur-
gencia a los jefes y prohombres de par-
tido. 
A l avanzar la mañana cundió por París 
el desaliento y la intranquilidad. 
Se ha formado un Gabinete nacional 
presidido por Clemenceau. 
Es ministro de la Guerra el general Pau 
No hay compromisos. 
El jefe del partido liberal, conde de Ro-
manones, en vista de alusiones hechas es-
tos días a los compromisos diplomáticos 
que pudo contraer el Gobierno de su pre-
sidencia, hizo ayer estas declaraciones: 
«Ni durante el viaje del Rey a París, ni 
durante la visita de monsieur Ponincaré a 
Madrid, ni en en ninguna ocasión, en fin, 
se ha concertado pacto secreto alguno. 
«Desde 1901, lo mismo por parte de los 
Gobiernos liberales ĉ ue conservadores, ha 
habido una inclinación de inteligencia con 
P'rancia; pero cuanto se ha tratado y con-
venido es público y consta en documentos 
oficiales impresos, que ha discutido el Par-
lamento y conoce el país en todos sus ex-
tremos. 
«Afirmar o suponer lo contrario es sem-
brar la alarma y la desconfianza, precisa-
mente en los momentos en que la pruden-
cia y cordura deben imponerse a todos». 
La rectificación del ex presidente del 
Consejo no puede ser, como se ve, más 
terminante. 
Comunicación del ultimátum. 
El Gobierno de Berlín ha pasado una 
nota al de Roma comunicándole haber 
presentado el ultimátum a PYancia. 
Italia persiste en no considerar que éste 
signifique para ella un casus belli, puesto 
que su aliada ha tomado la ofensiva. 
Una circular. 
El ministro de la Gobernación ha mani-
festado a los periodistas que tiene redac-
tada una circular dirigida a los goberna-
dores de todas las provincias, recomen-
dándoles el mayor celo para impedir que 
en los mítines y en cualquier acto público 
se hagan manifestaciones en pro ni en 
contra de ninguna nación beligerante. 
Se recuerda en la circular las penas y 
responsabilidades en que incurrirán las 
personas que cometan este delito, según 
se consigna en la declaración de neutrali-
dad, recientemente publicada en la Oa-
ceta. 
El conflicto en España. 
Se ha confirmado oficialmente la decla-
ración de guerra a Francia por parte de 
Alemania. 
La ruptura entre ambas naciones ha 
causado en Madrid gran expectación. 
Las explicaciones del Gobierno, menos 
optimistas que en anteriores días, no sa-
tisfacen a nadie. 
Se dice que el, verdadero conflicto para 
España será el de las subsistencias. 
Todas las naciones europeas han prohi-
bido la exportación de trigo, al paso que 
nuestro Gobierno no se ha preocupado lo 
más mínimo del problema y se tenfe que 
los cosecheros españoles continúen la ex-
portación del producto, lo que dar ía por 
resultado una gran escasez de trigo en 
nuestra península. 
¿Maura en Madrid? 
Ha circulado con insistencia el rumor 
de que se halla en la Corte don Antonio 
Maura. 
Se añade que su presencia aquí responde 
a indicaciones de elevado origen y que es 
muy probable que en vista de la grave-
dad de las circunstancias se produzca una 
crisis que puede resolverse mediante la 
formación de un Gabinete presidido por 
el señor Maura. 
N. de la R.—Indudablemente este rumor 
carece de fundamento. Nos consta que don 
Antonio Maura pasó en Solórzano el J ía 
de ayer. 
Sin noticias. 
En el ministerio de Estado fueron reci-
bidos los periodistas por un funcionario 
que nada pudo comunicarles sobre el con-
flicto. 
El marqués de Lema reside en San Se-
bastián, donde los diplomáticos le comu-
nican directamente las noticias. 
A medida que la tarde avanza multiplí-
canse los rumores sensacionales. 
En el Crédit Lyonnais. 
Varios corresponsales de la corte han 
acudido a la sucursal del Crédit Lvonnais 
donde les habían asegurado que existían 
noticias de la declaración de guerra en 
Francia. 
En el establecimiento bancario opusie-
ron la más rotunda negativa al rumor de 
que allí hubiera noticia alguna en tal sen-
tido. 
Despachos interceptados. 
Hoy han quedado interceptados nume 
rosos despachos en los centros de Telégra 
fos y de Teléfonos. 
La Bolsa de Madrid. 
La Época trata de la división de opinio-
nes entre los bolsistas. 
Mientras unos abogan por la clausura 
de la Bolsa muéstranse muchos partida-
rios de que continúe abierta. 
Los que desean el cierre aducen que 
clausurada la Bolsa de Barcelona refluirá 
en la de Madrid todo el papel creando así 
una situación grave si se demora por más 
tiempo la clausura. 
Conversaciones diplomáticas. 
En el ministerio de Estado aseguran 
que continúan las conversaciones diplo 
máticas entre los embajadores de Alema 
nia y de Austria, lo que constituye un 
dato de importancia para no desesperar 
aún de llegar a una solución. 
Estos optimismos no convencen ya a 
nadie. 
La incomunicación. 
La Correspondencia de España habla de 
la incomunicación entre París y Madrid 
y lamenta que no pueda la Prensa ofre 
cer noticias directas sobre los importantes 
sucesos que se desarrollan.. 
Añade que está fuera de duda que el 
Gobierno francés se ha incautado de las 
líneas. 
El Gabinete nacional. 
Ha circulado el rumor de que no ha po-
dido formarse el Gabinete Delcassé-Cle-
inenceau. 
No hay detalles que completen esa ver-
sión. 
Alemania culpa a Rusia. 
El Encargado de Negocios de Alemania 
en Madrid ha entregodo una nota a los 
periodistas en la que afirma que Rusia es 
la responsable de la catástrofe por no ha-
ber suspendido el Gobierno de aquel país 
la movilización de las tropas, lo que ha 
obligado a Alemania a presentarle el ulti-
mátum y a disponer también la movili-
zación de su ejército. 
Añade que Francia tiene trece mil dos-
cientos millones de francos oro en los Ban-
cos Imperiales de Alemania, Austria y 
Rusia y en los de Italia y Francia. 
Los valores. 
Aumenta la inquietud con la carencia 
de noticias. Circulan los más alarmantes 
rumores y la Bolsa refleja el pánico que 
reina en todas partes. 
Se han hechp operaciones del Interior 
fin de mes a 74 por 100, que ha bajado dos 
enteros y medio. Más tarde se cotizó a 73; 
al contado, a 74. El Amortizable ha bajado 
a 55.50; las Obligaciones del Tesoro, a 
90,60; el grupo de ferrocarriles del Norte, 
a 365 y 350; Alicante, a 365 y 348. Los fran-
cos empezaron a 103,50, para terminara 
101 por 100; las libras a 25,90, para quedar 
en 25,50. 
En la Bolsa se dijo que era oficial la no-
ticia de la guerra entre Alemania y Fran-
cia. CirculoJ también el rumor de que el 
lunes, lo mas tarde, se verificará la clau-
sura, 
A caza de ministros. 
Los periodistas buscan por todas partes 
a los ministros, sin conseguir hablar con 
ninguno. 
Nada se sabe de los últimos aconteci-
mientos de París . 
A Dato no se le encuentra en ninguna 
parte. 
En la Embajada de Italia no había na-
die. En la Embajada austríaca negáronse 
a recibir a los periodistas. 
La Prensa lamenta estas anormalidades, 
que anulan casi por completo la labor in-
formativa. 
A media noche aumenta la ansiedad. Se 
supone que ocurran graves sucesos 
frontera franco-española. 
Se han promovido muchos i n c i d e n J 
con motivo de las reclamaciones heóll 
por los periodistas en las centrales A í̂ 
égrafos y de Teléfonos. 
Los acaparadores. 
Muchos acaparadores residentes en] 
celona. Valencia, Málaga y otros pn, 
acumulan trigo y harina. 
De algunos puertos se disponen a za, 
buques cargados de víveres con destitil 
Extranjero. 
Dícese que el Gobierno se ha preocin 
do al fin de esta cuestión y ha transmfá 
órdenes a los gobernadores civiles ¿ 
que eviten la salida de aquellos buqny 
Las declaraciones de Dato, | 
Afirma La l'ribuna que han prodn 
pésimo efecto en Francia las ú l t i m a s ] 
claraciones de Dato, y añade que éste 
bió abstenerse de emitir juicio algum 
vista de la gravedad de la situación, 
E n las Baleares. 
De Mahón anuncian la llegada 
tralmironte don Miguel Márquez paraj 
barcar a bordo del Pelayo. 
Se espera a dos buques italianos yjl 
llegado también ingenieros militareii 
artilleros. 
En Gibraltar. 
Dicen de Algeciras que en GibraltJ 
ejerce una censura rigurosísima. 
El comandante general del Peñón,! 
se hallaba con licencia, ha regrea 
ocupar su puesto, 
Todas las noches verifícanse slmnlat 
y las cornetas causan alarma en el ve; 
dario. 
Las municiones que estaban alraa'a 
das se han transportado junto a lasl 
r ías. 
Habla Sánchez Guerra. 
Esta madrugrda dijo a los periodij 
el señor Sánchez Guerra que nada si 
de la ruptura de hostilidades entre 4 
inania y Francia. 
Consejo de ministros. 
El próximo jueves se celebrará Con 
de ministros, para asistir al cuali 
nen a regresar a Madrid los ininistroil 
Fomento y de Hacienda. 
L a f r o n t e r a cerrada. 
Se confirma que mañana, a la«i 
de la noche, quedará cerrada la froĉ  
francesa.^ 
De San Sebastián comunican cjueelj 
nistro de Estado ha hecho comunicanl 
cónsules españoles que residen enpm 
de la frontera francesa, que el rainisto 
la Guerra de Francia ha dispuesto | 
desde mañana, a las doce de la n« 
quedará cerrada aquélla e interrunift 
por lo tanto, el puente internacio ' 
Behovia. 
No circularán trenes entre Franci 
España y la Aduana quedará con 
para toda clase de mercancías, excep; 
hecha de los comestibles. 
D E SAN SEBAS1 
Habla el ministro de Estada 
SAN SEBASTIAN, 1.-E1 ministrjl 
Estado estuvo esta mañana en el 
y al regresar al hotel Reina Cristiml 
cibió a los periodistas, con los cualesí 
versó largo rato. 
La conversación, como es natural 1 
al rededor del conflicto austro-servlíf 
marqués de Lema, dijo; 
—Seguimos a la expectativa, f 
ayer era optimista en esta cuestionj 
tanto preocupa, y a pesar de laimM 
cia de los sucesos que se han iniciPj 
pocas horas, no he perdido la espei 
de que no estalle la conllagración. 
La diplomacia está haciendo ti 
grandítimos para evitar que el cofl 
se exteriorice en forma por mucD»| 
mida. 
El marqués de Seoane, que se 
presente, replicó: 
—El enfermo está en manos de I"5] 
dices; no en la de los operadores. 
El ministro de Estado continuo c 
—Alemania ha enviado a Rusia ipj 
mátum, pidiéndole contestación' 
zo breve. 
Después; y refiriéndose a lo q^/j 
respecto a que habían salido de 
nición de París para la frontera i 
manifestó el marqués de Lema q' 
bía llegado todavía ese caso. 
Interrumpió al ministro uno de 1̂ 
sentes, diciéndole que probableiii^J 
bría que modificar el mapa de ^ 
los sucesos que se temen llegan afle 
liarse, y el ministro contesto: 
—No me parece muy probable < 
necesidad de ello; la cuestión ^ r':j 
un obstáculo suficiente para no ne J 
a la práct ica. De todas maneraSi 
que no me parece probable. 
Más bien—añadió—se vislumW» J 
na y la destrucción de muchas D»J 
Luego, cambiando de conversac 
nifesto el ministro de Estado (lue 
lebrado una conferencia con el eiü j, 
de España en Roma, quien salió d 
pital italiana antes de estallar eic 
autro-servio. . I 
El embajador—siguió diciendo 
hablado del excelente efecto Que i 
ha producido el tratado italo-espay 
Después el ministro nos dijo «1 
tarde se reunirá con los emhaja 
Francia le ^Inglaterra para tY&i-** 
el estatuto de Tánger y otros ag^ 
quedaron pendientes en M ^ f 1 üía 
Añadió que esta mañana 'ia |{eiiiíl 
en Palacio a cumplimentrr a la1 ¡fj 
ña María Cristina y que en lo sô  
cibiría a los periodistas a la a^ 
de, en el Hotel María Cristina; 
Los que llegan. ^ 
Han llegado los embajadoresd^ 
y de Alemania, los cuales se ho»? 
el Hotel María Cristina. 
Memeladas estilo inglé-s, Raf^' 
Logroño. 
E L - P U E B L O OÁÍNJTABRO 
EN BARCELONA 
i r n v r ^ i o ™ 3 financieras. 
risit-ndo al gobernador civil una 
Tí.-i'1 V1SI!'.VÍ .Juiítíi Sindical y otra del 
(jquidacio"- lrade consa|tó al {iobíei.,,0 
El ^ ^ í a cerrar la Bolsa y la respuesta 
l»»? i * Lonja se ha fijado un aviso en el $n 'Vare constar la resolución del cie-
^ 9EJ orden del Gobierno. 
rre- PpV aviso se ha detenido compacta 




*nmD 1 —Hoy ha publicado el Go-
>l . francés una proclama relativa al 
tiiei'í10 " Ap\ iefe de los socialistas fran-
P6eSl^onsieurJauréS. 
^ S a f a por el presidente del Conse-
)0' í i f íhominable atentado acaba de rea-
/orse monsieur Jaurés , el gran orador 
l^jirse. " (,id0 a8esinacio. ^o, perso-
gocíanaw. . nombre de mis colegas, 
^ffhomenaje a este insigne político, 
ríüd?ia luchado por m í^bles causas y 
^ hu estos días difíciles, y ,en interés de 
qUe en esiu vacllado .fill secundar con 
8U v&lu mi\& acción política del Gobierno. 
sat?« G r a v e s circunstancias por que 
A i m la Patria, el Gobierno cuenta 
a I natriotismo de la clase obrera y uG 
c0i /.i noblación para conservar Ift cal-
10 nfra no agregar a la gravedad de los 
ma,„mPunientos exteriores una agitación 
a laciría grandes desórdenes en el 
W El asesino ha sido detenido y será 
1 H-rado Tened conliansja en la ley, ya 
. nnmitros damos en estemomonto ejem-
plo de sangre fría y de unión... 
Quién es el asesino. 
T'Adlon desmiente que el asesino de 
Tuii^s sea un camelot del rey. 
^'S verdadero nombre es Kadl ViUáiu y 
¿ alaUiiio de la sección de Arqueología 
de la Escuela del L9uvre. 
Fl padi'e del criminal es magistrado. 
¡i,. Jj prestó ante el jaez una declara 
»m muv extensa. Al principio oculto su 
formaciones de ios periódicos. 
Ha dicho el criminal que mato a Jan 
réspor considerarlo perjadicial para la 
patria y que abrigaba ese propósito desde 
hace tres años. J. , 
Los compañeros de estudios del asesino 
han manifestado que era muy tímido y 
que jamás le oyeron nada alusivo a la si-
niestra idea que ha llevado a la práctica 
Todos los indicios hacen suponer que 
ge trata de un solitario, y que, por consi 
guíente, no ha tenido cómplices. 
Pésame de Poincaré. 
El presidente de la República ha dirigi 
do a madarae Jaurés una carta de pésame 
en la que le expresa la admiración que 
siempre profesó al insigne tribuno y el 
duelo que le ha producido el crimen, tanto 
más execrable eu los momentos en que es 
tan necesario dar pruebas de la confrater 
nidad de los franceses. 
JORNADA R E G I A 
El día de la familia real. 
A las nueve cuarenta y cinco de la ma-
jiana, el Rey, acompañado del comodoro 
geñor Caréága y del ayudante señor Nár-
Üiz, salió en' automóvil de la Magdalena, 
embaréando en el muelle de Pasajeros, en 
una gasolinera, para patronear el Giral-
da IV. Regreso a Palacio a las doce y 
veintisiete. 
El príncipe y los infantitos permanecie-
ron en la playa del Sardinero dos horas, 
volviendo a las doce a la península. 
Su Majestad la Reina doña Victoria, con 
la duquesa de-San Carlos, estuvo con sus 
augustos hijos en la playa, dando después 
un paseo en automóvil y entrando de nue-
vo en la real posesióu a las once y cin-
cuenta y cinco. 
A la una volvió a salir el Monarca de la 
Magdalena, con los señores Careaga y 
Nardiz. Embarcó en el muelle de Pasaje-
ros, dirigiéndose al Sanatorio de Pedrosa, 
donde, como se sabe, se verificó el ban-
quete dado por el Real Club de Regatas 
en honor de los balandristas. 
líegresó del banquete a las tres vein-
ticmco, recogiendo a su augusta esposa, 
y ''ajando al Palacio del Club a las cuatro 
7 veinte minutos, acompañados de la du-
quesa de San Carlos, el conde de Grovejy 
ios señores Careaga, ííárdiz, Cinfuegos j ' -
francés, 
Alas cinco y media abandonaron los 
«eyes el local del Club, yendo doña Vic-
y i a , con la duquesa de San Carlos, hasta 
lorrelayega y dirigiéndose el Hey al Tiro 
ue pichón, en el que estuvo hasta las siete 
y media. 
in^1 ppnciPe y 'os infantitos anduvieron 
jugando por los jardines de Palacio hasta 
•as seis de la tarde, 
Firma del Rey. 
A las cinco de la tarde bajó de Palacio 
°i señor ministro de Marina con los si-
guientes decretos, que firmó el Rey a las 
cuatro de la tarde; 
DE FOMENTO 
mi i8 decret08 nombrando oficial pri-
i"e!'o de la Secretaría del Ministerio de 
puente a don Salvador Barroso y Min-
lüterventor del Canal de Isabel I I a don 
OH1"̂ 0 González Pérez. 
uncial tercero de la Secretaría del Mi-
sada 0 Foment0 a áon Luis Prota Q116' 
a ífesp^?tor general del Cuerpo de Minas 
a ^ n Claudio Guitián. 
dp xpenieros primera clase del Cuerpo 
InJ;.1^8 a don Miguel Arana, don José 
Id / tlou Florencio Azpetia. 
Sausser segunda clase a do11 E111"̂ 116 
deíf—1comendador de número de la Or-
aWAiV del mérito agrícola a don Do-
£ / m a r a e s y González, 
de ln i?i narios de id. a don Francisco 
Mora /JazTa Tacón, don Ramón Rivas 
ciaJn'i011 Juan Sala prones y don Fran-
Aveiianaegro de ídem a don JuliAn Joatluín 
P o í r f o S 1 ^ 0 108 recursos interpuestos 
cía di] l0íTlíl8 Casáis contra la providen-
30 dft « - ^ " ^ ^ o r eivíí de Barcelona de 
sidadS810 de 1913' qne declaró la nece-
currem ocuPación de terrenos del ro-
ción if?-¿,a-ra la construcción de la esta-
de l¿ «oí •1.0S Y el ferrocarril secundario 
Sfach acion á9 Guardiola a Castellar de 
g . Lo que se dice, 
los, | , l l x / ^e r se deí'ía en algunos Círcu-
sua auo!!aíest,a.4 Ia Reina doña Vif toria y 
ciudad h„ ?8 kljos permanecerán eu esta 
Qasta el día 20 del corriente. 
Sin que podamos responder de la exac-
tílud ile estas versiones, las recogemos 
:íólo a título de rumor. 
El Rey y la ca tás 
írofe de Tudcla 
Ayer nos enteramos de que Su Majestad 
el Rey, tan pronto como tuvo noticia de 
los lamentables sucesos ocurridos en Tu-
dela, ordenó que se telegrafiara al alcalde 
de dicha población haciéndole saber la 
parte que tomaba don Alfonso en el dolor 
producido por la desgracia, y ofreciéndole 
un donativo regio que desde luego se en-
viará a la expresada autoridad local. 
Tren especial. 
Anoche recibimos en esta Redacción el 
siguiente telefonema. 
«Madrid 1.°—Se asegura que en vista de 
la gravedad de las circunstancias en San-
tander se tiene preparado un tren espe-
cial para el caso de que sea necesaria la 
presencia del Rey en Madrid.» 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
Mm Ü el i é la lutoÉsis. 
A nuestros convecinos y a toda la colo-
nia forastera. 
Por vez primera vamos a celebrar en 
Snutander la Fiesta de la Flor, esa simpá-
tica y moderna fiesta de la postulación, 
que va a dedicar sus afanes a la defensa 
del pobre contra la tuberculosis. 
Todas las calles estarán invadidas des-
de'primera llora por la más bella repre-
sentación de un pueblo, por las beüa;s san-
tanderinas de todas las clases sociales, 
pueá todas, todas se han prestado a ese 
sacrificio con ijna abnegación que no en-
contramos pajfthras con cjue elogiar. 
Pruebas tiene esta ciudad da^as de su 
caridad inagotable; en cuantas ocasiones 
se necesitó acudir a la filanf opía de sus 
habitantes, quedaron demostrados los sen-
timientos genprogos de cientos Ig, compo-
nen, de pobres y de ricos, de rentisias y 
menestrales y unos y otros confundidos 
en la honrosa misión de prestar el auxilio 
necesario al dosgraciado, contribuyeron 
a remediar el mal, 
Inútil es, por lo tanto, Insistir en excita-
ciones a la caridad a quienes tan espon-
táneamente se condujeron siempre. Nues-
tro deber es aspirar a hacer lo que debe 
hacerse para la defensa de estos enfermos. 
Ellos te piden rendidamente una l i -
mosna. 
Señoras y señoritas postulantes; 
Grupo número 1—Señoras de Apolina-
rio, de Hiera (don Julio), de Diez Serrano 
y de Veiga, y señoritas dé G.' Trevilla 
(María y Angeles), Hevia (Josefina y En-
riqueta), Veiga, Lavín (Anita, Milagros y 
Lola), Gutiérrez, López Vázquez y Platte-
ria. 
Grupo número 2.—Señoras de Camino 
(don Francisco) y de Pérez (don Ramiro); 
señoritas de Aguirre (Carmen), de Camino 
(María, Luz y Carmen), Botín Sautuola, 
Ceballos Botín, Cavada y Gorordo. 
Grupo número 3.—Señoras de Pombo 
(don Fernando)y de Pombo (don Joaquín); 
señoritas de Polo, Salazar, Villa, García, 
Torre, Parets (Marja), Montes y Pardo (Sa-
turnina y Eugenia). 
Grupo número 4.—Señoras de Botín (don 
Emilio) y de Ceballos y señoritas de Here-
dia, Pombo, Polanco, Solórzano, Lastra 
(María y Elvira), Vega, Moreno y Cue-
zala. 
Grupo número 5.—Señora de Pardo (don 
Leopoldo) y señora viuda de Casanueva, 
y señoritas de Grinda, Casanueva (Lola), 
Arrarte, Parets (Amparo), Bergió (Isabel 
y Amparo), Castro (Concha, Milagros y 
Teresa), Macedo (Paulina), Horiconagi-
chei y Pimentel. 
Grupo número 6.—Señora doña Antonia 
Rubio viuda de Revilla, doña Ja viera Ja-
valages de Chápuli, doña Isabel Villoca de 
Pereda, doña Ana María Muntia viuda de 
la Re vil la y señoritas Luisa Piñeiro, tres 
señoritas de Gallo, Falla Gutiérrez de 
Gayé, Auroro Fernández, María Sierra, 
Rosita del Valle, Pilar Gandarillas, seño-
ra del cóijsul de México. 
Grupo número 7. —Señora doña Inés 
Redonet de Pardo, doña Bernardina Tbd-
ñez de Conde, doña Asunción Rué la de 
Calderón y señoritas Sara López, María 
López, Amelia Alarcón, Consuelo Javalo-
yes, Asunción Calderón, Concha Rueda, 
Carmela Rueda, María García, Manuela 
García, dos señoritas de Huidobro, Luisa 
de la Colina, dos señoritas de Martínez y 
dos señoritas de Gómez. 
Grupo número 8.—Señoras doña Tula 
Riquelme de Piñeiro, doña Avelina He-
res de Sáiz y doña María Rueda viuda de 
Colina. 
Señoritas Asunción de la Revilla, Car 
molita Conde Ibáñez, Carmen Pardo, Si-
mona Querrí do Escalera, Mariana Piñei 
ro, Esperanza Pilarte, Concha González, 
Rosa de la Vega, Nené Alvarez, Vicenta 
Corpas, Manuela Muriadas, Meri Muria-
daa, Isabel Kechade y Susaune Perret. 
Grupo número 9.—Señora doña Mariana 
Revuelta dé Fernández y señora vidu la 
de Ocejo y señoritas Lola y Ccirmen Ruiz, 
Guiilermina San Martín, Casilda Zubieta, 
Julia Landeras, Soledad Dehesa, Felisa y 
Matilde Vaquero, Juanita Fernández, Ju-
lia, Luisa y Pepita Bregil, Clementina y 
Cristina Cantolla. 
Grupo m'ioiero 10.—Señora viuda de 
Sisniega y:señora de Correa y señoritas 
de Quintanilla (Gregoria), Canciro (Inés), 
García. (Clotilde), San Emeterio (Pilar), 
Kma (Concha), Correa (Pilar y Carmen), 
Zubeldia, Fernández Dosal, López Cárni-
ca, Diego (Rosa, Elisa y María Luisa), Gó-
mez de la Torre (Pilar y Rosario). 
Grupo número 11.—Señoras de Zunzu-
negui y de Hoppe (don Carlos); señoritas 
de Benito (Isabel, Josefina y María), Po-
r¡ úa (Lola, Eugenia y Antonia), Ródenas 
(Josefina), Solar y Campa. 
Grupo número 12.—Señoras de Pombo 
(don Juan), de Valdós, Fauló, de García y 
de Chapug; señoritas de Agüero (María y 
Lucrecia), Soto (Anita), Valcázar (María y 
Lota), Lavín (María). Florez Estradas, Be-
namejís (Blanca, Laura y Mercedes). 
Grupo número 13.—Señoras de Sainz 
Trápaga (don José), viuda de Abascal, de 
Lavín (don Fernando), de Sarabia (don 
Jesús) y de S. Saráchaga; señoritas Elvi-
ra Bustamante, Gloria y Carmen Peña, 
Justa Torres, Pilar y Carmen Resines, 
María Luisa Cabrero, Margarita Abascal, 
Lola Hontañón, Jesusa Bustamante, Ana, 
María y Petra Abascal, Mercedes Maíz, 
Pilar Iriuda, Angeles, Clara y María Sa-
ráchaga, Pilar S. Trápaga, Isabel Berga 
y Cristina Castillo. 
Grupo número 14.—Señoras de Morales 
y de Gómez Ardines; señoritas de Riva 
(María y Carmen), Mazo (María y Car-
men), Rumavor (Mercedes), Calderón (Ma-
ría y Lola), Orbe (Pilar y Emilia), Co'omer 
(Isabel), Solórzano (María é Isabel), Sordo 
(Paquita, Luflsa y Rosa), Viña (Laureana), 
Ruano (Mercedes), Quintana Pombo (Ma-
ría), Bastos (Luisa), Mazarrasa (Julia), 
Soto (María), Cova (Pastora), Gallo (Mar-
garita), Pellón (Teresa), Bedia (Luisa), Ce-
ballos (Elvira), Dóriga (Margarita), Losa-
da (María), Varanda (Sofía) y Botín (Mer-
Grupo número 15.—Señoras doña Asun-
ción Oyarbide, viuda de Fano y doña Rita 
Suárez de Fano; señoritas María Teresa 
Oyarbide, Angeles, Esperanza y Felicísi-
ma Guerrero, María Luisa Vizcaíno, Pe-
)ita y Lisasda Ocejo, Pura y Consuelo In-
ánte , Rosario y María Oria, Herminia 
Ocejo, Teresa Abad y Concha y Paijuita 
Carrión. 
Grupo número 16.—Señoras de Zorrilla 
(don Avelino) y de Torriente (don Emilio); 
señoritas de Pico (Angelita), Rivas (Ma-
nuela), González Tablas, Falla y Gutié-
rrez, Hernández (Candelaria y Araceli), 
Piñal (Esperanza), de la Torre (Carmela y 
Guadalupe Gutiérrez (Mercedes y Espe-
ranza), Vázquez (Dolores), Tafall, Oyar-
bide (Amalia), Toca, Aldasoro y Zorrilla 
(Jovita). 
Grupo número 17.— Señoras de Pedraja 
(don Antonio), de García (don Santiago) y 
de López Dóriga (don Victoriano), de 
Fuente, Villa, de Sañudo, viuda de Gutié-
rrez, Martínez, Gayé de López Dóriga, 
Gayé de Viña Lomba y Corti^uera y se-
ñoritas de Fuente, V i lia, y López Dóriga 
(Carmen y Matilde), Gutiérrez (Contra y 
Dolores), Fuste (Carmen), Vil la (María), 
Palacios, Porta, Laralleu, Fernández (Inés) 
Ontañón (Angeles y Rosario), Pascual 
(Mercedes y Amalia), Gortiguera (María), 
San Román (Clementina y Nieves) Mon-
talvo, Carmen y Asunción Sánchez, Car-
men y Teresa Arroyabe, Lola Tellez, Ma-
ría Jagou, Concha Estrada, Lucila Alva-
rez, y María Teresa y Carmela García 
Quintanilla. 
Grupo número 18.—Señoras de Ruano 
(don Juan), D. de Velasco, de Córdoba, de 
R. Breñosa: señoritas de Trevilla (Nina), 
Victorio (Beatriz), Fernández (Dolores), 
Pérez de la Riva (Carolina y Teresa), Gon-
zález (Encarnación), Cosío (Rita), Estrañi 
(Amalia), Piñal (Amalia y Agustina). Sor-
do Noriega, Quintana (Nina), Qarcía (Nie-
ves), Medina (Pilar) y Adela Rodríguez. 
Grupo número 19.—Séñoras'de Mielen' 
nan. marquesa viuda de Velasco, viuda 
de Orbe y viuda de Martínez; señoritas de 
Gómez Collantes, Martínez, Castillo, Ló-
pez, Hoppe, Gutiérrez, Niño, Sánche?;, 
r ragú y Alonso. 
Gri;pQ número 2Q.—Señoras de Aldaiuz 
y Sánz de Mierg. y señoritas de Martínez, 
Calderón, Noval (Carmen, Rosario y Mila-
gros), Quintana, Pilar Burgués, Luisa y 
Angele^ Cospe4ftlI ^ a r f á Truell, Vicenta-
González, Dolores y Asunción Fernández, 
María Antonia Gómez, María Luz Cueto, 
E n g r i ó Galán, M^ría del Carmen Ló-
pez, Leonora Quesada, María Rivero, Con-
cepción Aranduy y Aurora de la Fuente. 
Grupo número 91.—Beñoras de García 
del Moral (don Paulino), viuda de García 
del Moral, de Pombo (don Gabriel) y de 
López Hoyos (dou Ramón) y señoritas 
Avelina y María Corcho, Soledad Balles-
teros, Josefina Monteiro, Felisa Orejón, 
Carmen y María García del Moral, Elisa y 
María Sáinz Trápaga, Pilar Gotera, Luz, 
Clara y Virginia Pombo Quintanal, Inés 
Pardo, Florentina Estrada, Rosario y Con 
Pombo Polanco, Mercedes Mazorra, Ma-
nuela Losada, Amélia Tánago, Lola, Quin-
tana y Casilda Gón^e? Acebo, 
Griapo número 22. -Señoras de Cagigal 
(doii Leonardo) y de Hazas (don José) y 
señoritas Flora Lago, Rosa de Násle, Lola 
Martínez, Rita Pascual, María Teresa Sal-
siden, de Ortiz Efiguera, Luisa Benavides, 
de Cqlí.;rp, de Aguerre, Rosario Latuente, 
Luisa Iglesias, Victoria Vega, Paulina 
Osoro, dé Doñaveitia, de Blanco, Campos 




Como se había anunciado^ en dife-
rentes ti enes llegaron ayer a esta po 
blación los exploradores forasteros 
que vienen a dar mayor realce al so 
iemnís imo acto de la bendición de la 
bandera de nuestros boys scouts. 
En las estaciones fueron esperados 
por las autoridades locales y seccio-
nes de exploradores m o n t a ñ e s e s . A 
lus forasteros se les dieron los boleti-
nes para sus alojamientos, adonde se 
dii igierori. 
E l acto de la bendición de la bande-
ra, que se ver i f icará a las once de la 
m a ñ a n a en los Campos de Sport, pro-
mete verse concur r id í s imo . 
Y a c h t i n g . 
Las regatas de ayer. 
No se pueden quejar los balandristas del 
día de ayer; no hubo.viento de la rosa que 
no soplara durante la regata, y aunque 
esto tenía impacientes, por lo que poder 
viniera, a la gente que sabe predecir el 
tiempo, no hubo ni un momento de indeci-
sión entre los yahstmen de esta costa, que 
están acostumbrados á regatear lo mismo 
con calma q.ue con tiempos duros. 
Momentos antes de empezar la regata 
los cielos que venían del Noroeste no eran 
los más apropósito para dar ánimos a na-
die; pero como IQS balandristas del Norte 
no se amilanan por horizontes más ó me-
nos amenazadores, se preparaban a la lu-
cha con el ardiniiento que les es peculiar, 
sin preocuparles lo más mínimo lo que 
pudiera venir-
Y, efectivamente, a las ventolinas del 
Nornordeste que reinaba al darse la sali-
da, sucedieron violentas y duras rachas 
del Noroeste, que hicieron recordar tiem-
pos reinantes en pasados años en tal re-
gata, que dieron lugar a poner de relieve 
el valor de cuantos en ella tomaron parte, 
y muy especialmente el de algunas tripu-
laciones nacionales, que consiguieron un 
triunfo que no se olvidará nunca entre los 
entusiastas del sport; dígalo, si no, nuestro 
compañero de Club señor Iztueta, que con 
sus tripulantes del «Nimphea» y su inme-
jorable skeeper, Mr. Vicent Feat, corrió el 
tiempo y afirmó en todo su valor las ex-
traordinarias condiciones de su expertí-
sima tripulación. 
Algo parecido ocurrió ayer; no habían 
salido de bahía aún los balandros, cuando 
el Noroeste se presentó amenazador. El 
aspecto del tiempo no podía ser peor; en 
aquellos instantes la Comandancia de Ma-
rina largaba la bola señal de mal tiempo; 
sinembargo, los balandros siguieron su 
ruta, y únicamente los Marconi «Silda II» 
y «Mecktoub» y el ocho metros «Pitusa», al 
que se le partió un obenque, abandonaron 
la regata. Este último por temor a un des-
arbolo. 
Sin nuevo incidente digno de mención 
y dando mucho que hacer a la gente que 
en ella tomó parte, terminó la regata. 
En vista del resultado de la regata cru-
cero, el Jurado clasificador adjudicó los 
premios en la siguiente forma: 
Serie de diez metros.—Premio de honor 
y primer premio al «Tonino», de Su Ma-
jestad el Rey, del aviso «Giralda». 
Serie do ocho metros.—Primer premio 
al «Nimphea», de Mme. Ph. de Vilmorin, 
del Yacht Club de Francia. 
Se retiraron por diferentes causas el «Ri-
tuca», «Pitusa» «Silda II» y «Mecktoub». 
Serie de siete metros. —Primer premio 
al «Giralda IV», de Su Majestad el Rey, 
del aviso «Giralda». 
Serie de seis metros.—Primer premio al 
«Tusy», del señor conde de Revillagige-
do, del R. C. Astur de Gijón. 
Nos resta tan sólo dar las más expresi-
vas gracias a la junta del Real Club de 
Regatas por las inmerecidas atenciones 
que con nosotros ha tenido, al propio tiem-
po que la damos la más sincera y entu-
siasta enhorabuena por lo bien que ha or-
ganizado y llevado a efecto la semana 
náutica del presente año. 
El banquete en Pedrosa. 
Magnifico, espléndido, resultó el ban-
quete dado ayer tarde por nuestro Real 
Club en honor del Rey y de los balandris-
tas que habían tomado parte en las re-
gatas. 
El precioso panorama que se contempla 
desde el Sanatorio y lo agradable de la 
temperatura que en la isla se disfruta con-
tribuyeron también grandemente a dar 
realce al acto, que se verificó al aire libre 
y bajo unos añosos y corpulentos árboles 
que impedían la entrada de los rayos so-
lares. 
El aguacero eme cayó a las dos y media 
apenas si fué advertido por los comensa-
les, precisamente por lo tupido del ra-
maje, que les servía como toldo. 
Su Majestad el Rey era esperado en el 
muellecito del Sanatorio de Pedresa por 
el señor gobernador civil , el alcalde, señor 
Gómez y Gómez; el presidente de la Dipu-
tación, señor García Morante; la Junta 
directiva del Club, los senadores señores 
Eizaguirre, Pico y Mazarrasa, los diputa-
dos señores conde de Mansilla y Garnica 
y el ingeniero jefe de la Junta de Obras 
del puerto, señor Grinda (don Jesús). 
Loa comensales se sentaron en dos me-
sas, la una presidida por el Rey y la otra 
por los senadores y diputados por la pro-
vincia. 
A la derecha del Monarca se sentaron la 
duquesa de la Victoria, el infante don Ra-
niero, el conde del Grove, el comodoro 
señor Careaga, el alcalde, el coronel señor 
Francés y los señores López Dóriga, Chá-
varri y Grinda (don1 Jesús), y a la izqm'er-
da los infantes don Carlos y don Jenaro, 
el presidente del Club de Cegatas, señor 
Ruiz Pérez; el gobernador c iv i l , el presi-
dente de la Dipútación, el comandante de 
Marina y los señores Gullón, de San Se--
bastián, y Nárdiz. 
Como ya heñios dicho, la otra mesa la 
presidieron los representantes en Cortes, 
sentándose en ella el resto de los comen-
sales. 
El menú, servido por el restaurant Ro-
yalty, fué el siguiente: 
Entremeses variados. 
Paella a la Valenciana. 
Langosta salsa tá r ta ra . 





Quesos helados Arlequín. 
Postres delicados. 
Vinos; 
Marqués del Riscal. 
Paternina alambrado y Viuda Uzcudun 
Jerez extra. 




Café y licores. 
Cigarros habanos, 
El regreso. 
Terminado el banquete regresaron los 
comensales a Santander, yéndose don Al -
fonso a la Magdalena en busca de la au-
gusta Soberana,y bajando con ella y con 
la alta servidumbre al Palacio del Real 
Club de Regatas, donde inmediatamente 
después de la llegada de las reales perso-
nas se procedió al reparto de los premios. 
El acto fué presidido por doña Victoria. 
E l secretario del Club, señor Herrera, leía 
los nombres de los balandros, de sus pro-
pietarios y el premio que habían obteni-
do, y el señor Ruiz Pérez se los iba entre-
gando a la Reina, que los depositaba en 
manos de los balandristas ganadores. 
El salón de actos del Club estaba lleno 
de distinguidísimas personas, entre las 
que se destacaban bastantes señoras y 
lindas señoritas. 
Cada balandrista era saludado con una 
salva de aplausos, y cuando el Rey se 
aproximaba a recoger los objetos de arte 
que le habían correspondido, estallaba 
una formidable ovación, 1 ándese vivas al 
Monarca. 
Terminado el reparto de los premios, los 
Reyes se despidieron, lanzándose nume-
rosos vivas a los augustos Soberanos. 
En la calle esperaba un crecidísimo nú-
mero de personas, que aplaudieron frené-
ticamente a los jóvenes Monarcas cuando 
subieron a sus respectivos automóviles, 
respondiendo con gran entusiasmo a las 
aclamaciones de que se hizo objeto a los 
Reyes. 
Mezclados entro el público que presen-
ció el reparto de premios se hallaban los 
infantes don Carlos, don Raniero y don 
Jenaro. 
Este último acompañó al Rey en su ca-
rruaje hasta el campo de tiro, adonde di-
rigióse el Monarca, desde el palacio del 
Club de Regatas. 
D E MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
Tres muertos y dos heridos. 
MADRID, 1.° — Comunican de Tetuán 
que los aeroplanos militares han realiza-
do magníficos vuelos sobre los poblados 
próximos a Tetuán, dejando caer bombas 
d:; mano, que causaban grandes destro-
zos. 
En la mañana de ayer al hacerse una 
descubierta por el barranco de Samsa, las 
fuerzas regulares de caballería fueron 
sorprendidas por el enemigo, que se en-
contraba allí apostado. 
Los moros hicieron una descarga, que 
nos causó tres muertos y dos heridos 
graves. 
Acudieron las fuerzas de Saboya que 
protegían a las regulares y tirotearon al 
enemigo, que se retiró. 
TIRO DE PICHON 
Ayer se celebró la última tirada orga-
nizada por la Real Sociedad de Cazado-
res. 
Era la del Campeonato, y en ella toma-
ren parte los señores Gutiérrez, Camino, 
Cabezón, Pereda, Su Majestad el Rey, Su 
Alteza el infante don Jenaro y el señor 
Cedrún. 
La tirada era a doce pájaros y la dis-
tancia de 25 metros, llegando a los doce 
pájaros con un sólo cero los señores Cami-
no, Cabezón y Pereda, que siguieron t i -
rando para distribuir los tres premios. 
El señor Camino erró el pájaro trece, 
quedando, por tanto, con él tercer pre-
mio, y siguiendo los señures Cabezón y 
Pereda iguales sin fallar n ingún pájaro 
hasta él diez y ocho, que erraron los dos. 
Así continuaron, matando hasta el vein-
tiuno, que se apuntó bueno Pereda y ma-
lo Cabezón. 
Fué declarado campeón de Santander, 
por lo tanto, don José María Pereda, que 
por cierto hizo una preciosa tirada, lo-
grando una serie de trece y apuntándose 
diez y nueve pájaros buenos de los vein-
tiuno que tiró. 
El segundo premio lo ganó don Alejo 
Cabezón con diez y ocho buenos, de vein-
tiún pájaros. 
A continuación se jugó a diez pájaros la 
Copa regalada por los señores senadores 
y diputados que representan en Cortes a 
esta provincia; Copa que fué muy elogia-
da por todos. 
En esta tirada tomaron parte los seño-
res Gutiérrez, Camino, Cabezón, Pereda, 
Su Maiestad el Rey, Su Alteza don Jena-
ro, Cearún, Polvorines y Cumiá. 
Fué una buena tirada, pues quedaron 
sin hacer los dos ceros que excluían los 
señores Gutiérrez, Pereda Su Majestad el 
Rey, Su Alteza don Jenaro y Cedrún. Co-
mo el señor G. Cedrún y Su Alteza no ha-
bían hecho ningún cero, para uno de los 
dos era la Copa, que siguieron dispután-
dosela en magnífica tirada hasta el pájaro 
diez y ocho, que falló el señor Cedrún, ga-
nando la Copa, por lo tanto, el infante don-
Jenaro. 
Los socios de la Real Sociedad de Caza-
dores, y en especial su junta directiva, 
están muy satisfechos del resultado de 
sus tiradas y del grande honor que Su 
Majestad y Sus Altezas le han hecho to-
mando parte en todas las tiradas. 
Se proponen introducir algunas mejo-
ras en el campo, de modo que el año que 
viene no falte detalle. 
Nosotros les felicitamos. 
Anoche obsequió la junta directiva de 
la Sociedad, con una cena íntima, a sus 
dignos presidente y vicepresidente, como 
prueba de adhesión a los muchos trabajos 
que realizaron y a la actividad y energía 
que en todo momento han desarrollado en 
beneqcio de la Real Sociedad de Caza-
dores. 
RUSIA Y ALEMANIA 
POR T E L É í ONO 
MADRID, 4'55 madrugada.--De 
Berlín y de Londres comunican 
que Alemania ha declarad© la 
guerra a Rusia á las siete y trein-
ta de la tarde de ayer. 
Se ha retirado el embajador de 
Alemania en Rusia. 
Francia t e rminará moviliza-
ción mañana . Reina indescripti-
ble entusiasmo y se celebran con-
tinuas manifestaciones patr iót i-




MADRID, 1.—El señor Dato ha manifes-
tado que las noticias de Marrueco i afir-
man que se han registrado algunas deser-
ciones en le mehalla del Jalifa. 
—Comunican de San Sebastián que ma-
ñana o pasado l legarán los esposos Cail-
laux con objeto de pasar allí una tempo-
rada. 
—Telegramas de Riotinto dicen que en 
el departamento de maquinaria dé la mina 
«Joya» explotó una bomba de dinamita 
que destruyó el edificio. 
Se trata ae un acto de «sabotage» come-
tido por varios obreros despedidos. 
No ocurrieron desgracias. 
—Dicen de Málaga que se acentúan las 
diferencias entre patronos y tripulantes 
de los buques pesqueros, y que es inmi-
nente la huelga. 
Se cree que los marineros serán secun-
dados por los obreros del muelle. 
—Se ha celebrado en Sevilla un Consejo 
de guerra contra el conocido joven don 
Eduardo Muruve Miura, p >r delitos de in-
sulto a la fuerza armada. 
El fiscal, capitán don Agustín Comas, 
pidió para el procesado seis años de pri-
sión correccional. 
El defensor, capitán-don Ramón Calza-




Campos de Sport. 
Ayer se celebró el primer festival anun-
ciado ante numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
A las cinco se verificó la ceremonia de 
la bendición de los Campos, colocándose 
el párroco de San Roque en la tribuna 
central, desde donde los bendijo. 
El Campo estaba adornado con bande-
ras, y en el centro de las tribunas se ha-
bilitó una adornada con llores muy^ artís-
ticamente por el florista don Ramón Re-
bolledo. Esta tribuna estaba destinada a 
los Reyes. 
Del partido de foot-ball hemos de decir 
poco por la falta material de espacio. Lo 
haremos mañana . 
Si diremos que fué interesante y que 
ganó Bilbao por tres goals a uno Santan-
der. 
E l partido se repetirá esta tarde para 
dar mayor realce a la fiesta que en los 
campos se celebre a beneficio del batallón 
infantil de la Casa de Caridad. 
La inauguración de la fiesta fué un 
éxito. Numerosos aficionados a este de-
porte, patinaron, saliendo todos encanta-
dos de la bondad de la misma. 
Las carreras pedrestres se celebrarán 
esta tarde. . 
Sin temor a equivocarnos hemos de decir 
que todos los concurrentes a los Campos 
quedaron satisfechísimos de la fiesta con 
que tuvo lugar la inauguración de los 
mismos. 
La fiesta fué amenizada por la banda 
municipal. 
Teatro Principal . 
Début de Margarita Xirgú, 
Apremios de tiempo v espacio impíden-
me dedicar hoy a la gran t rágica catala-
na Margarita Xirgú la atención que se 
merece; para juzgar su labor no basta 
realmente hacer un trabajo de prisa y cor-
to, como para salir del paso; es preciso, 
por el contrario, mucho tiempo y mucho 
cuidado y estudio, para i r meditando, una 
por una, toda las admirables cualidades 
de esta genial actriz que, de un sólo salto, 
se ha colocado en uno de los primeros 
puestos. 
Anoche, con dos estrenos, celebró su 
«début». Escogió para ello dos obras muy 
distintas, no solo por el género, sino por el 
trabajo que le correspondía: de la niña in-
genua del Patio azul a la encarnación— 
porque esta es la palabra—de Electra, hay 
una diferencia admirable. 
En el estudio que prometo para otro día 
he de hablar también de esa flexibilidad 
que anoche se manifestó ya y que es ver-
daderamente asombrosa. 
Ahora, cuando aun resuenan en mis 
oídos los continuos y resonantes aplausos 
que se le tributaron, y nunca tan mereci-
damente, cuando aun estoy bajo la impre-
sión recibida, una impresión hondísima 
de verdadera emoción artística, que des-
pierta los más íntimos sentimientos del 
corazón, siempre despiertos cuando la voz 
de la grandeza llama a sus puertas; ahora 
no es posible más que unir el aplauso hu-
milde de nuestras débiles manos, al gene-
ral del público, y llamar a todas Irs per-
sonas capaces de sentir el arte, y de con-
moverse con él, para que asistan a con-
templar la labor de esta admirable mujer, 
tan admirable que realmente en su honor 
no cabe más homenaje que el inclinar la 
cabeza con verdadero respeto. 
Puga, Tatay, Vilallonga, las señoritas 
Ortiz, Segura, Sala los demás actores 
son casi todos conocidos del público de 
esta ciudad y por eso hoy no les dedica-
mos más espacio. 
Prometemos, como hemos dicho antes, 
hacerlo otro día. 
MAESE NICOLÁS. 
SF VFNftF 0 "rriünila hütoi con jardín y 
01< 1 Í 4 í ^ V l 4 huerta, próximo a la ciudad. 
Iniormsráu: RusJasal, 10. 
AUTOMOVILISMO 
La carrera de ñoy. 
Los premios que se concederán esta tar-
de en el concurso de automóviles en la 
Cuesta de Alisas, son los siguientes: 
Ca tegor ía de carreras. 
Copa del Neumático Continental. 
Objeto de arte del Balneario de Solares. 
Copa de don Armando Corcho. 
Turismo, abiertos. 
Pos primeros premios de cada una de 
las categorías de «Turismo a b i e r t o s » , 
Primera categoría, Copa del Real Club 
Automovilista Montañés y un segundo 
premio, 
Segunda ídem, Copa del Anís üda l la . 
Tercera ídem, Copa del Beal Aero Club 
de Santander y un segundo premio. 
Cuarto ídem. Copa de los señores sena-
dores y diputados de la provincia., 
Quinta ídem. Copa de la «Automóviles». 
Sexta id. . Copa de la id . «El Clavileño». 
Séptima ídem. Copa de la ídem «Moto-
Nafta». 
Octava ídem. Copa del Real Club Auto-
movilista Montañés. 
Novena idem, desierta. 
Décima ídem, Copa del señor presiden-
te del Club Automovilista Montañés. 
Turismo, cerrados. 
Cuarta, Copa de la Compañía de Segu-
ros «La Urbana y el Sena». 
Quinta, Copa del joyero señor Castillo. 
Sexta, Copa del Real Club Automovilis-
ta Montañés. 
Además se concede una Copa donada 
por los pneumáticos «Columb», a los que 
llevando dichos pneumáticos hagan ma-
yor velocidad. 
Los señores que han regalado Copas es-
tán invitados a la tribuna del Club Auto-
movilista, así como también los señores 
socios. 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
Con motivo de su estancia en ésta del 
notable aviador don Manuel Menéndez, 
sus compañeros, los ingenieros industriales 
residentes en esta capital, se proponen 
obsequiarle esta noche, a las nueve y me-
dia, con un banquete en el restaurant Mi-
ramar. 
Por la premura de tiempo no ha sido 
posible avisar individualmente, y los or-
ganizadores ruegan a todos sus compañe-
ros se den por invitados por estas lineas. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 1 de agosto de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 porlOO 74,00 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 95,50 
Cédulas Hipotecarias 96,00 
Acciones. 
Banco de España 444,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 273,50 
ü . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias— 00,00 
Obligaciones Azucarera — 00,00 
Amortizable 4 por 100 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 350,00 
»- P-c. Madrid-Zar. A l i e . . . . 348,00 
Francos 101,20 
T ibras 25,50 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 75, 75,70 y 75,00; pe-
setas nominales, 37.500. 
5 por 100 Amortizable, 96,75; pesetas no-
minales, 5.000. 
Obligaciones de Alar, 106; pesetas nomi-
nales, 9.500. 
El adjunto de turno. Ceferino Maestre. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería, y sorríbrereri.a de Marcelo Aguirre. 
BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
^ = S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo Hflulrre. 
Lotería Nacional gratis dÜXrt 
suerte sin gastar dinero para ello? Compro 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
: Grao café-restaurant: 
SERVICIO A L A CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
: —::—-: Helados variados : —::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZARIEfiOS = fAssiONABLE m o g 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades v modas. 
íinl 
BOULEVARD DE PEREDA, 6 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pollo 'salteado a la Pc-
ngot.. 
i W SHIÍÍZ u LOS mes - - ABOGADO - -
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración fie las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Masa de Alonso Moi-iinez, Núm. 2, i.0 
E L . RUEZBL-O C A N T A B R O 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a les 
seis, luego frecuentemente habta las 
ocho, cada media hora; a las nueve, la 
conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Sant is imo O/s/o.—Misas a las sie-
te, siete y medía , ocho y ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l para adultos, por el señor pá-
rroco.^ 
Por la tarde^ a las tres, la catequesii 
para los n i ñ o s . 
A las ocho, la E s t a c i ó n a l .Santísimo 
y Rosario, 
Consolación.—MXs&s rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con 'p lá t ica . 
Por la tarde, a las tres, Es t ac ión al 
San t í s imo S í i c ramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y lectura espi-
r i t ua l . 
San Francisco.—Y)e seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial so-
lemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, t e rminac ión del 
Jubileo de la P o r c i ú n c u l a , con Esta-
ción y Rosario y se c a n t a r á el himno 
de San Francisco, y s e r m ó n a cago de 
don Manuel Gómez , coadjutor de la 
parroquia, t e rminándose estos cultos 
con cán t icos . 
Anunciación.—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho ymedia, la parroquial con 
plá t ica y catcquesis para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
r e z a r á la Es tac ión y Rosario y ejercí 
ció de la Corte de Mar í a para conver-
sión de los pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez,_once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las ocho, Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, misa de la Congregac ión 
de la San t í s ima Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión de Hijas 
de M a r í a . 
, A las siete, la función mensual de la 
C o n g r e g a c i ó n de la San t í s ima T r i n i -
dad, con exposición del San i í s imo Sa-
cramento. 
Para conmemorar el primer cente 
n a t í o del restablecimiento de la Com-
pañ ía de Jesús, los Padres y Herma-
nos de la residencia de Santander ce-
l e b r a r á n los d ías 4, 5, 6 y 7 de agosto 
solemnes cultos en honor del Sac ra t í -
simo Corazón de J e s ú s . 
Por la m a ñ a n a , todos los días , a las 
siete, h a b r á misa de comunión gene-
ra l , con motetes y ó r g a n o . 
Se ruega encarecidamente que el día 
4 acudan a recibir la Sagrada Comu-
nión, todas las Hijas de Mar ía ; el día 5 
los socios y socias de la C o n g r e g a c i ó n 
de la San t í s ima Tr in idad , y el día 7 
vuelvan a comulgar todos cuantos co-
mulgaron los tres d ías y los d e m á s so-
cios de las Congregaciones estableci-
das en dicha iglesia. 
E l mismo día 7, a las diez y media, 
h a b r á misa solemne, con expos ic ión . 
E l Señor q u e d a r á expuesto todo el día 
y h a r á n la vela s e g ú n el orden señala-
do en los primeros viernes. 
Por la tarde, lodos los d ías , a las sie-
te, se e x p o n d r á a Su Div ina Majestad 
y a ' con t i nuac ión h a b r á Rosario, lec-
tura y bendic ión. 
E l Carmen.— vlisas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños y n iñas , 
A las siete y cuarto se r e z a r á el San-
to Rosario seguido de piadosos cánt i -
cos a la V i r g e n . 
Todos los d ías laborableé se reza rá 
el Santo Rosario a las siete y media de 
la tarde. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se, 
r e p a r t i r á la «Hoja par roquia l» . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icación de un punto doc-
t r ina l y cán t i cos . 
•Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi -
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, excep-
to a las nueve. 
Comuniones generales en las misas 
de seis y siete y de ocho, con acompa-
ñamien to de armonium y motetes. 
Por la tarde, a las siete y media, San-
to Rosario, ejercicio de la P í a Unión, 
sermón por el reverendo Padre Zaca-
r í a s Novoa, gozos y salve. 
San Miguel.—Misas a las seis, oqho 
y diez. Esta ú l t ima con platica. 
Por la tarde, a las dos y media, doc-
t r ina a los n iños . 
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Artículos de piel ^ S l i ^ c t 
miseria. The Sportfi&n Francisco, 11. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia accidental del 
señor Aja y con asistencia de los vo 
cales señores Lloreda, Gómez Set ién y 
Rivas, adop tándose las siguientes re-
soluciones: 
Quedar enterada de la carta de pésa 
me que con motivo del fallecimiento 
del s e ñ o r conde de San Diego dir ig ió 
el señor presidente de la Diputac ión a 
la familia del finado, adh i r i éndose a 
ella y haciendo constar en acta el sen-
timiento de la Corporac ión por haber 
perdido la provincia uno de sus hijos 
ilustres, siendo una de las personalida-
des salientes entre las de la ciencia 
médica española . 
In fo rmes a l s e ñ o r gobernador.—E\ 
expediente incoado a instancia de don 
Isidoro Ubierna, solicitando pertenen-
cias de mineral de zinc en la Alañ i eda 
de Oviedo, de esta capital. 
E l recurso de don Wenceslao López , 
contra la multa impuesta por la A l c a l 
día de Laredo. 
L a solicitud de don Pedro Morante 
para que se obligue a la Alca ld ía del 
Ayuntamiento de Polaciones a convo-
car a elección de la Junta administra-
tiva del pueblo de Puente Pomar. 
L a rec lamac ión de agravios de don 
Leopoldo Arias contra la cuota que se 
le impuso en el reparto vecinal de Va l -
dá l iga . 
^a /mtos .—Reclamar de la Delega-
ción de Hacienda cert if icación de las 
cantidades que se pagan a l Tesoro por 
contribuciones directas e impuesto de 
consumos en los Ayuntamientos de 
esta provincia, que s e r v i r á n de base 
para el repartimiento del contingente 
en el presupuesto de la Diputac ión del 
año p róx imo . 
Queda e n í e r a d a la Corporac ión de 
haber sido admitida la excusa del car-
go de presidente de la Junta adminis-
t ra t iva del pueblo de Roiz (Valdá l iga) . 
Se adjudica definitivamente la su-
basta para suministro de v íve res a los 
establecimientos de Beneficencia pro-
vincial , durante el tercer semestre del 
actual a ñ o , a los s e ñ o r e s Hijos de don 
Juan G a r c í a , el pan; a don Agus t ín 
G a r c í a , la carne; a don Santiago Mar-
dones, aceite, patatas, garbanzos, vino 
y tocino, y a sucesores de Pichín Ga-
yoso, alubias y arroz. 
F u é autorizado el-director facultati-
vo del Hospital para adquir i r varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
Se aprobaron las cuentas de sumi-
nistro de v íve re s a los Asilos provin-
ciales durante el mes de junio ú l t imo, 
y la de medicamentos para el Hospital 
en la misma fecha. 
Se aprueba el reglamento para el 
rég imen interior de la Escuela provin 
cial de Artes y Oficios. 
Se concede un mes de licencia por 
enfermos al funcionario de esta Dipu-
tación don Apar ic io Díaz Rába'go y al 
practicante del Hospital don Victor ia-
no Urbina. 
Quedan acogidos en la Casa de Ca-
ridad tres n iños hué r f anos de esta pro-
vincia. 
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D E L M U N I C I P I O 
Formación de expediente. 
Paracomenzar l a fo rmac iónde l expe-
diente acordado instruir pon el Ayun-
tamiento como consecuencia de las de-
nuncias formuladas por un periódico 
local acerca de supuestas ilegalidades 
cometidas en las obras de instalación 
de los caballos de la Escolta real, se 
reunió ayer por la m a ñ a n a la Comisión 
especial nombrada al efecto, y que 
componen los s e ñ o r e s Zamanillo y Co-
longues, ayudados por el secretario 
particular de la Alca ld ía , s e ñ o r P i ñ a l . 
Prestaron dec larac ión los concejales 
señores Mar t ínez y G a r c í a (don Eleo-
fredo), habiéndose citado para por la 
tarde al director de L a R e g i ó n Cán-
tabra. 
Este se presen tó en el Palacio muni-
cipal, pero por habérse le olvidado unos 
documentos que ayer publicaba el dia-
rio republicano, se convino en aplazar 
la dec la rac ión hasta el lunes. 
Para ése rttismo día ha sido citado 
el listero de las obras, que ha sido el 
que ha facilitado los antecedentes de 
esta cues t ión . 
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PprfllítlPlMíl ^as mejores marcas. Surti-
1 C i lUIUCi i a ¿o completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería! Tlie Sport — San | 
Francisco, 11. 
ques Navamuel, de 16 a ñ o s , quien se 
dió a la fuga as í que hubo cometido el 
delito. 
Manuel Arques fué detenido en su 
domicilio y conducido al pr incipal , no 
encon t r ándose l e encima el dinero sus-
t r a ído . 
Anoche pasó a la cá rce l a disposi-
ción del Juzgado del Este. 
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Hoticias suel tas . 
Documentos militares. 
Losgindividuos del reemplazo de 1902, 
pertenecientes a l Depós i to de la Zona 
dé Reclutamiento de Santander núme-
ro 41 y a los batallones de segunda re-
serva de esta capital n ú m e r o 83 y de 
Torrelavega n ú m e r o 88, deben recla-
mar sus licencias absolutas por con-
ducto de los alcaldes respectivos o pre-
.sentarse a recogerlas en la oficina co-
rrespondiente, sitas en esta ciudad, 
Santa Clara, 7, 2.°, y en Torrelavega, 
todos los d ías laborables, de diez a tre-
ce, provistos de los pases de s i tuac ión , 
que e n t r e g a r á n a cambio de aqué l l a s . 
T a m b i é n deben reclamar sus licen-
cias todos los individuos que no la hu-
bieran recibido y les correspondiera. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun.—Atarazanas. 
» Navedo.—Puente. 




A las nueve de la m a ñ a n a , la dueña 
del estanco que existe en la explanada 
de Molnedo se presen tó en queja al 
guardia J o s é O l a v a r r í a , mani fes tándo-
le que al bajar la escalera interior de 
dicho estanco obsevó que la s u s t r a í a n 
del cajón del mostrador 25 pesetas, 
siendo el autor del hurto Manuel A r -
Movimlcnto demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D i a l 
Nacimientos: Varones, 2, hembras, 0 
Defunciones: Tr in idad Rivero Lar-
tacha, 45 años , Velasco, 5 3.° 
Esperanza Fragua G a r c í a , 4 meses, 
Ruamayor, 24. 
Mar ía Rodr íguez Ar r ió l a , 4 años , 
Molnedo, 7, 3.° 
. Matrimonios, 2. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a I 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 3. 
Defunciones: Sagrario Manzanedo 
Pérez , de 32 años , Becedo,- 9, 5.° 
Mar ía Lanza y Lanza, de 66 años , 
Puertala Sierra, 13, 4.° 
José Gómez Castillo, de 52 a ñ o s . Val-
gas, 39, 3.° 
C á n d i d o P a c h e c o Pé rez , de 4 a ñ o s , 
Padilla, ó, bohardilla. 
Matrimonios: 1. 
+ Nuestro particular y buen amigo don Cesá reo Ort iz , conocido y apre-ciado comerciente de esta plaza, pasa 
en este momento por el inmenso dolor 
de haber perdido a su buena y virtuo-
sa esposa doña Tr in idad Rivero Sus-
taeha, que con tantas s impa t í a s y amis-
tades contaba en esta Capital por lo 
excelente de sus personales prendas. 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro m á s sentido pésame , compar 
tiendo con elios el hondo duelo que les 
embarga por lo sensible e irreparable 
de.la pérd ida de que damos cuenta, no 
sólo al querido amigo don C e s á r e o Or-
tiz, sino t amb ién a sus hijos y . a los 
d e m á s miembros de la familia de la 
finada señora , cuya muerte lamenta-
mos profundamente. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madr id . — Don Rafael S u á r e z , 
don Ignacio Palacios, exce len t í s ima se-
ñ o r a condesa de Marcel de Penava, 
don Benito P é r e z Ga ldós , doña Con-
cha Pé rez Galdós , don Santiago La i -
ne, doña Rosa Alarcos, doña Tr in idad 
Alarcos, doña Serafina Rodr íguez y fa-
mil ia , don Cecilio Carrascoso, s e ñ o r a 
e hija; doña Soledad J iménez de Fer-
nández , doña Teresa Serrano de Amo-
rós, doña Mar ía A m o r ó s de Serrano, 
señor i t a Manuela A m o r ó s de Serrano, 
don Manuel A m o r ó s de Serrano, don 
Cándido H e r n á n d e z y familia, doña 
Carmen G . Mar t ínez e hija, don A n -
drés A r r o j o G a r c í a , doña Margar i ta 
Muía y familia, doña Pilar Salado y 
familia , doña Isabel y doña Tr inidad 
Barr io Alcoriza y doña Manuela Gon-
zález e hi ja . 
D o ñ a Candelas Las Heras y familia , 
doña Magdalena B u r g u é s R a m ó n , doña 
Margar i ta Puente B u r g u é s , don Fer-
nando Miranda, doña Benita Querido 
F e r n á n d e z , don Luis Querido Miranda, 
don Demetrio Serrano, doña Dolores 
Peinador, don Antonio Velasco y fa-
mil ia , doña Pilar A r b e r á s Sagarduy, 
doña Angeles H e r n á n d e z , viuda de Ca-
sas, e hijos, y doña Urbana Infanzón 
Suá rez . 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Paula Alonso 
Mar t ín , don Dimas G a r c í a , don Cosme 
Santana Cas te jón y s e ñ o r a y don Beni-
to Gi rón G u t i é r r e z e hijo. 
De Ov iedo . -^Doña M a r í a Reguero, 
don Luis C a s t a ñ o y doña Ester Rene-
do e hija. 
De San S e b a s t i á n . — M o n s i e u r J . Rey-
naud y los exce lent í s imos señores du-
ques de la Conquista. 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Dionisia Die-
go y doña Rosa l ía Diego. 
De Toledo.—Don Celestino Pe láez 
Vargas y don Alfredo Pastor y se-
ñ o r a . 
De Valladol id.—Don Santos Muñoz 
y famil ia y don Manuel Pascual Lazo 
Berzosa y famil ia . 
De Burgos.—Don Joaqu ín V i l ' a Es-
cobedo y familia y don Hermenegildo 
Amo e hija. 
D é Zamora.—Don Rafael Gonzá lez 
Palas.y don Jacinto Barba y Barba. 
De Bilbao. — S e ñ o r a de Salcedo e 
hija. 
De Val lado l id .—Doña Mar í a Sollá y 
familia, doña Emi l ia Torres de Amigo 
e hijos. 
De Z a m o r a . — D o ñ a Concha Diez Ma 
yor, don Manuel Diez Mayor, don Ale-
jandro Corrales y don Gerardo Lune-
ras y familia. 
De A v i l a —Don Angel L ló ren te y 
familia. 
De Toledo.—Don Ventura Castm y 
famil ia . 
De Burgos. — Don , Ricardo Ruiz 
Sá inz y famil ia . 
De Salamanca.—Don Lino G a l á n . 
De F a l e n c i a . - D o ñ a Paula Baranda 
y familia y don Segundo G a r c í a Rol-
d á n . 
De Asturias.—Don Federico Cr iá i s . 
De Ciudad Real.—Don Juan Anto-
nio Mar t ín Soldado y señora . 
Comandancia de Marina. 
Para un asunto que les interesa, se 
desea la presentac ión , en la Coman-
dancia de Marina, de los soldados l i -
cenciados de infan te r ía de Marina 
Gonzalo Ibáñez Macho y A n d r é s Gar-
cía. 
Institución «Reina Victoria». 
Hoy domingo, 2, se d a r á la quinta 
conferencia de Puericultura, a las tres 
de la tarde, en el local de dicha insti-
tución. L a entrada se rá públ ica y se 
r i f a r án dos trajecUos completos para 
niños de un año de edad, regalados 
por las señoras doña Modesta Herrera 
de P é r e z del Molino y doña Paulin^i 
Maíz de Hiera. 
La conferencia v e r s a r á sobre 
tición». 
En esta Inst i tución hay cestos 
níbles de cincuenta cént imos ^ 
Música. 
Programa de las piezas que e 
rá hoy la banda municipal, de nfQ 
media a once y media, en la A i ? 
de Oviedo: " la 
«Gallito chico», pasodoble.~-Q„ 
guel. ' ^ 
«Gavota en re menor».—Moun 
«Tulita», rever iana .—Méndez 
«Los pa t inadores» , tanda de i , 
- W a l d t e n f e l d . H 
«La Dolores», pasacalle.--Bret^. 
El "Alfonso XIII." 
Procedente de Veracruz, Haba 
escalas fondeó ayer m a ñ a n a en 
tro puerto el vapor correo e3i 
Alfonso X I I I , que quedó amarra 
la boya de la Casa. 
Los viajeros desembarcados ae •! 
den a 581. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 1, 
Reses mayores, 23; menores 
los 5.489. 1 
Cerdos, 11; kilos, 1.026. 
Corderos, 78; kilos, 426. 
Carneros, 7; kilos, 100. • 
••••••••••••«•••••••uBun •••unaaaaaai| 
ere 
ia The Objetos de arte S S r , San Francisco, 11. 
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ESPEGTACUIJOSI 
T E A T R O P R I N C I P A L . - F u n c i 
para hoy, 2 de agosto, la comedia 
ires actos «Pr imerose» . 
A las nueve y media en punto 
S A L O N P R A D E R A . — H o y ( W 
go, a las cinco, siete y media de latí 
de y diez y media dé l a noche, sección, 
completas, tomando parte los a p j 
dos artistas T r í o Camille, L a NapolJ 
na y Mary-Brun i 
En breve débu t de Antonet y \ d 
ter y Amal ia Isaura. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y 
mingo, secciones desde las tres y. 
dia de la tarde. Estreno de la grand 
sa película de 1.800 metros, en ü 
partes, «Al amparo del trono*. 
A las nueve y diez y media, sfecetí 
nes dobles y el mismo programa det 
tarde y la película cómica de 600 
tros «La pipa de Sánchez» . 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
CASINO D E L SARDINERO.-Set 
ción continua de cine; desde las seisi 
media de la tarde. 
C A F E C A N T A B R O . — L a magt 
película «Amor y deber», (dos partes]] 
CIRCO FEIJOO. - Ins t a l ado en 
Alameda Segunda. Hoy, a las cualrc 
media y siete d é l a tarde y nueve 




GUANTES Y ABANICOS 
M A Í n r i f l p f n nueva se vende. Informal 
l l U l U U W e i d rán Pérez del Molino y d 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABSG 
En esta semana comprará usted baratíeimo 
toda clase de tejidos on 
1, P U E R T A :LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est* 
tamefins. 
L A Y I L L A D E B I L B A O 
• - - -• , ^ — - • • • i \ 
Esta e» una do las Casas p/odiioctaB del público; por la bondad do sos géneros y la ba-
ratara dp BUS precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos eu pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, g é n e r o B , do punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, colobas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
Á S T R E R Í & P Á R A CÁB&LLRRO Y NlNO • P R E C I O F I J O MARCADO * V E N T A S A L COKTÁDOS 
CLAUDIO GOMEZí F O T Ó G R A F O 
• 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
== = == T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . ] P \ Gr© 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15. —SANTANDER 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, ha l la rán un-
sueno tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamantc.—FARMACIAS Y DROGKJUUIAS. 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
f m * \ tn I 1 Grande Y, variado surtido en toda clase de calzados 
VMC^ ' v^jf» — Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUES! A D E LA Á'I ALAYÁ. 7. 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. 26 
E L P I L A I ^ U ^ m A M A ^ I N Q g 
Vinoi, liooroí y aguardiente».—Venta» por mayor y menor.—Sucesor dp José Piohín 
Gayoso.—Hernán Corté», 6. Teléfono 328. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Mntander' 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José , las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto vS. Jacinto, las 12 „ 5 « 
Víno tinto S. Vicente, tas 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino eu garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las,12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardineru, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos Jos boteleF, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Pollo salteado con gui-
santes. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios má,s económicos oue 
cooperativas y demás comercifís.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Coi .Cs, 3. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
' OHRCÍíi. Ó P í l C O . - S a n Francisco, 15. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depóiñtot Muelle, 28 y 2.9.—Teléfono 44. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.— Teléfono 15o 
Se sirve á dorricilio 
Q T n D A natural ^e ^os mejores lu 
O l U r v A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
" R í t í í l T l á l ^ f t qiie lia S'anado cuatro 
*-'<*x<*x*w** v-segundos premios en 
Grijón, se vende o alquila. Informa López 
Tafall, Calderón. 21. 
U VIRTÍIH EXTENSO SURTIDO EN TODA T I I I J U U : . . 0LA8E DE CALZADO I - : 
V 
:-: Gran economía y precio fl|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Es la oaaa quo presenta siempre los últi-
mo? modelos en calzados de todas clases, y 
lo que mkn barato vende. Especialidad en 
medidus y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y pctac.';s.— 
Ribura, 21. 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
FIAMBRES SUPERIORES, POR RACIONES j 
• • • PRECIOS ECONÓMICOS 1 ' ' | 
.— LA UNIVERSAL. Blanca, 1 9 — S 
• • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n u u u a n r a u 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-




« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Uboraíorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Italia., tortil las tránce-
las, m o r r ó n g l a sé y jamón en dulcei 
todo especialida'i de la (..nsa. 
—• NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cine con 
el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Asturias» 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetas.ae 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
N A I i G I S A D I A Z 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los úl t imos modelos y en el día 
siendo u r g e n l é . Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, co r sé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. I M O L 
E R I N O ü 
F ó r m u l a d o M» P. A l m o n a c l d , M é d i c o 
o & p o o l o l i e t a e n e n f e r m o d a d o a de l a Infancia* 
K S t f t TOS FERINA 
bronquitis y toses rebeldes 
de los'catarros agudos 
y crónicos 
áPrecSo del fíaseos 3 pesetas. 
Devenía en torías las POP mecías y Orotjuorfa^ 
ñi poñ mayor en /os Ceñiros dv E&flfeifieos. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
(Jasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERRS DE SAN MARTIN.—Turbinas"hidráulicas.—Turbinas "Fiancis" pe» feccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas e3 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. —Calderería gruesa -' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constrúc' 
clones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIOXNES).—Fabricación y esmallería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda - ase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ción de agua por circula^11 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to-.as clases para agua y vapo'-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—^0 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Azulejos finos extranjer"5" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
ás dos v t 
corteo viJ 
^ 1 p a £ | 
icio se art. 
' estén 3 







E L , P U E B L O C A N T A B R O 
COMPMU DEL P1C1FIC0 
= = SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Porfc Madryn, Punta Arenas, Corra!, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
.nimbo, Taital, Antofagaata, Tacopiila, Iqniquo, Arica, Moliendo y Callao 
Saláti de Santander el día 10 de agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
A litiendi carga y pasajeros do sognuda'y torcera clase. 




Blanca, en tercera cía-
80 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
orático. 
r ' I ' ESTF 
Canales 
>ol> entre ¿] 
OESTE 
4;hembr1; 
0 ( ^ 0 r i z á l e ! 
ses; Concoj 
ez, de 13. 
patos baqnes están dotados'de telografíá sin hilos, sistema Marconi. 
Nievan médico, cocineros y¡camaroro8 españoles, con órdenes terminantes de atender 
.meradamente al pasaje. 
Ba la A«oncia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en loa 
, o constan los documentos que son necesarioa para el embarque, conforme á la vigente 
fBv do Emigración. También se facilitan billetes para regrosar A España, desde oualquie-
de los puertos indicados anteriormente, á precios -
rapaia informes en general, dirigirse á sus consigna 
económicos, 
tarios señores 
Hijef de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
-Hoy 
a tarde y¡ 
ciones coi* 
icr y el 
•Bruni 
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de la ooct 
SANTANDER-MADRID 
óinido—Salida de Santander: á las 8,50 
" flegnr á Madrid: a las 21.45. 
iinlids de Madrid: á las 8,45 para Hogar á 
artander: á la» 20.14. 
Estos trenca saldrán de Santander los lu-
juióroolea y viernes y do Madrid los 
ÍLttes, jueves y «ábados. 
Srreos.-Snlida do Santander: k las 1G.27 
«ara Tegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á, Lis 1?,;30 para llegar A 
Santander: á las 8. 
MijttüB.-Salida do SaLtander: á la« 7,28 
«ara il9g,ir á MadHd:,á las 5,58, 
Salida do Madrid: á las 22,10 para Hogar'á 
Santandor: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
jnes-tranvías.—Salidas de Santander: 
.18, 12,8 y 19,44 .para llegar á Bároena 
' Has U,20i 1-1-̂ 2 y 21 respectivamente. 
Sali'la»de Bárccna: 4 las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29para Hogar á Santander á las 10,10, 
14 7,17,1'1 y 19,3G, respeofcivamonte, 
S ANTANDER-BlL^ AO 
De Santander á. Bilbao,—A las 7,40, 9,30, 
b27 y 1? para Hegat á Bilbao a las 12,30, 
Mw, 18,14 y 20,41, roppoütivaraonto. 
• Í)eBilbao á Santander.—A lúa 7,40 9,30, 
3,10 y 16.55, para llegar á Santander á las 
¡1%, 13,15,58 y 20.54, respectivamente. 
Í)eSantander á Marrón.—A las 17,40. 
Do {íibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
,30,12,15,15,40, 15,60 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
155,11,20, 13,50, 17.47. y 19.15. 
7.25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á. las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdinlos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar 4 Santander á las 11,26. 
, SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander 4 Ontaneda — A las 
10,45, 14,25 y 18,3 .̂ 
De Ontaneda 4 Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander; 4 las 7,45 (correo) y 
12,20. ' [ 
Llegadas 4 Santandoi; 4 las 1G,17 (corroo) 
y 21,04. ' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 la» 17,55, para 
llegar 4 Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11,5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE L A S A L 
Salida» de Santander: 4 la» 9,35, 15,05 v 
19,58. - ' ' y 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05, 19,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada; á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreüa y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
12.30 y 15. 
ANTABM 
SANCHEZ HERMANOS 
"LACIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grande» almacenos do ortlzado. Camisería, coi batus, géneros de punto y artículos de 
lie! •:-Goantos, perfumería, bisutería, aombrillas, abanico», bastones, impermeable» 




iso de pieztii 
por circulaíij 
agua y vi 
ec4n¡ca3.-S 
is extrani' 
A N C H E Z H B ^ M A N 0 3 
- M M E N I S T A S DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503, De»paoho: Beme-
jioí, 2, teléfono 501. La Perla: Amó» de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
Planea, 1 y 8. toléfono 90. 
)R RACION 
s a s i 
os en ia^ 
n buenas 
iministracÜI 
Clorurrdo-sódicas, sullato-c4lcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
i))manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
ue se conocen, curan radicalmente el linfatisrao, escrofulismo, artrinismo, iierpetismo, 
?quilismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in« 
fMinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
pcedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
aginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
ipidoH, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al exc l r n-
f clima y sn abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bai-
ifciriii.con sus extensos parques y abundantísijnos manantiales de agua est4n situados, 
upcen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños, 
Temporada oñeial: de 15 de Junio a 15 de Semptismbre, prorrogable al 30.—Hospe-
fh en el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-









C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañía» do forrocarriles del Norte de España, dó Medina de 
ûpo i Zamora y Orense k Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
¡M de forrucarrilos y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsonaloa del Estado, 
upañla Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
r,01 f i laros al Cardjff por el Almirantazgo portugué». 
rWbones do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Compara UÍQS metalúrgi-
domésticos, 
ĝanse los pedido» á la 
S o c i e d a d H s p a & Q l a 
. ayo, 51 i)ja Barcelona, ó á sna agento»; en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X í l , 
SANTANDER, señoroa Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-G1JON y AVILES, 
K, la.Up'Piedad Hullera Española".—VALENCIA, clon Rafael Toral. 
a 0̂ ros int^rmos y precio» dirigirse á las oficinas de !a 
f ^ e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
Dres.-
ar otra - i c 
MIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
arbonatü de sosa purísimo de esen-
a ̂ e anís. Sustituye con gran ven-





de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSIT0: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ 
ía. i 
VAPODES C0R8E0S ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
a ® 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de agosto saldrá de Saotander el vapor 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque, 
o r í n ra Santlag0 de ü u l : ) a í en combinaoióu con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
S E I E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz- D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIE NT AS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M Q 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
SEKYICiO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , Y E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O • 
8 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor DANlA 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase do tnercancias con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 875, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta oíase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
i'ara solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y I M P . , Paseo de Pereda, 29, e i i tedo.-Teléfoüo 102 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
BENITO PERf l lOÉI iEZ Alquiler ce pisos y habitaciones 
Ütsieo legal izado en S a n t a n d e r . « C o U e | d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Esto Centro proporciona dependientes de esorilorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmaroros, ]ar din oros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
ivr J o acen copias de ei0"tTira a mano- Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
EJEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma OompaQía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, C I E N T O CIN-
C U E N T A pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE) S A N T A N D E R E L 1G D E C A D A MES 
E l día 16 de agosto, u las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON P E D R O Z A R A G O Z A 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
O C H E N T A pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios eo Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y O O V l P A Ñ I A . - . a í ^ e , 5^, telefono núm. 63 
= HUEVO SEEYIGIO 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
P a r a u n a y dos personas a pesetas 0*76 k i l ó m e t r o . 
* tres * » l 'OO » 
» cuatro » » 1'26 » 
» c inco y seis » » l'50 » 
M í n i n u m , pesetas 26 p o r serv i c io . 
SERVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS CONVENCIONALES 
Garaae A. C O R C H O TELÉFONO 371 
o í : R , I 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y i-rabajo. 
Unicos depositarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 




- MÁTERIAL F O T O G R Á F I C O -
CUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
s. M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4 .° 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
l ibrer ía Católica.-UiCENTE ORin.-Puente, 16. 
A CINCO KILOMETROS 
póximo á estación de ferrocarril y tranvías 
eléctrico y en carretera de*pi-imer orden, se 
alquilan dos casas, ana de ellas con huerta 
agua y lavadero. 
InfoTmarán en esta Administraoió.' 
• 1 
Vacunas, tnberculinas y sueros instituto Ferráu; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solí-' : n es inyectables esterilizadas, prepa-
radas con egua destilada reciente: Aguaa minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíoiio núm. SS.-SANÍANDER 
TALLERES llE FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGrA 
CoDbtruooión y reparación de tedn* rla««« —Reparación di* automóviles, 
irrag»-*" 
DROGÜEHIfi PLAZA DE LAS ESCUELAS PEÍtfÜÍDEHIfl 
• E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
OfÍTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PINTURAS 
f Itfl fUjlEllARlfl Burgos, 43 y Velaseo, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda claso de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
SESORiS ;Queréis conservar eternamente vuestra juven-^ T s ^ ^ r D ^ o AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos mótales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
i i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A IM-
P E R I O , pasándolá por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor ] . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a q jien lo solicite. 
De venta en Santander—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
G r a n d e s s ü m a e e n e s de m á p m o l e s Wjft X cata», ,-—, • — 
de todos los p a í s e s JfclLt l^^j f f l l^^ 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, püae bautismales y altares.— 
Oran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
